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Викладання історико-економічних дисциплін на кафедрі історії та теорії господарства здійс-
нюється на засадах цивілізаційної парадигми суспільствознавства з застосування таких її прин-
ципів як системність, цілісність, суб’єктивність, змінюваність, самоорганізованість. Це пе-
редбачає, як всебічний аналіз історичних фактів і подій, так і розгляд контексту змін і форм
господарства. На цій основі виникає можливість активізації навчальної діяльності студента з
урахуванням її результативності у формі компетенції, що засвідчують можливість людини про-
дуктивно діяти в професійних ситуаціях. Процес вивчення дисциплін, спрямований на форму-
вання у студентів знань, розумінь, умінь, суджень і навичок, які являються елементами гумані-
тарних (ГК) та загально-професійних (ЗПК) компетенцій, а засобом їх формування виступає
декомпозиція. Така методика дозволяє систематизувати навчальний матеріал дисципліни згідно
стандартів вищої освіти, навчальних планів і вимог студентоцентризму. Важливо і те, що це
створює передумови осмислення двох аспектів історико-економічної науки – історизацію еконо-
мічної науки і економізацію історії. Мислення про минуле історії економіки в її різноманітній
тематиці є і водночас мисленням про засоби вирішення викликів сучасності.
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іноземних мов факультету маркетингу
СТУДЕНТО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ВИМІРАХ
ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Зміни в системі європейської освіти дороговказами якої став Болонський процес, визначають
дієві напрямки адаптації освіти до вимог сучасної соціально-трудової сфери та особливостей ри-
нку праці XXI ст. Студенто-орієнтований підхід відноситься до широкого спектру освітніх
програм, досвіду навчання, реалізації навчально-методичних питань спрямованих на вирішення
потреб у галузі освіти. Центральними з них являються інтереси, прагнення, цінності та культурні
традиції окремих студентів чи спільноти студентів [1].
Узагальнення досвіду викладання англійської мови викладачами кафедри іноземних мов фа-
культету маркетингу засвідчує про ряд труднощів, що виникають у студентів у процесі вивчення
іноземної мови, які пов’язані зі специфічними особливостями процесу навчання в економічному
університеті, серед них – необхідність оволодіння професійною термінологією поряд з удоскона-
ленням основних навичок професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою, різним рів-
нем володіння мовою студентами в межах однієї академічної групи, а також скороченими термі-
нами навчання в конкретних освітніх програмах. Засобами їх вирішення є пошук форм і методів,
які можуть створювати умови для розвитку комунікативних умінь і навичок у навчальних спіль-
нотах, сприятливих для розвитку професійної та соціальної компетенції та вмінню вчитися само-
стійно.
Груповий метод навчання, як форма організації освітнього процесу, виступає однією з мож-
ливих форм відповіді на запити положень студентоцентризму. Важливим серед них є зміна ролі
викладача в процесі навчання – з центру навчальної діяльності, він перетворюється на консуль-
танта, який допомагає, направляє і стимулює навчання студентів у формуванні відповідних ком-
петенцій. Пошук відповіді на питання: хто в центрі навчання студент чи викладач – не є констру-
ктивним. Всесвітньо відомий бразильський педагог, філософ і громадський діяч Пауло Фрейре,
досліджуючи у своїх роботах це питання, відмічав, що той хто вчить і вчиться в процесі набуття
знань « … повинні брати на себе роль свідомих Суб’єктів, які діють за посередництвом пізнава-
льного об’єкта, що його вони прагнуть дослідити» [2, с. 168].
При вивченні іноземної мови соціальна взаємодія студентів виражається в тому, що вони пра-
цюють разом над одним спільним завданням, у них розподілені ролі, кожен з них вносить у зага-
льну роботу свій внесок, студенти націлені на загальний позитивний результат і від роботи кож-
ного залежить позитивне оцінювання роботи всієї групи. На заняттях з використанням групової і
парної роботи відбувається відпрацювання конкретних умінь і навичок у режимі діалогу. Спільне
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обговорення дозволяє викладачу бачити кожного студента у процесі практичної діяльності, що
сприяє виникненню стійких зв’язків між усіма присутніми, стимулюючи процеси глибокого
осмислення пізнавальної діяльності. Серед прикладів завдань для роботи в малих групах, для
студентів які навчаються на факультеті маркетинг, може бути завдання по створенню рекламного
ролика. Студентам пропонують створити власну телевізійну рекламу та слоган для неї, в якій ре-
кламується товар чи послуга, що має значення для національної економіки або світу. При подан-
ні своїх ідей, групи можуть, або описувати загальну концепцію реклами, а потім схематизувати,
або розіграти рекламний ролик.
Отже, використання в процесі викладання іноземної мови на практичних заняттях парних,
групових і колективних форм організації навчальної діяльності дає можливість студентам удо-
сконалювати лінгвістичні, соціальні, дискурсивні, міжкультурні уміння та навики в професійно-
му вивченню англійської мови, і найголовніше, за допомогою англійської мови оволодіти профе-
сійними компетенціями, які допоможуть їм отримати перевагу на ринку праці.
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Нині, мабуть, немає необхідності доводити важливість міжпредметних зв’язків (МПЗ) у про-
цесі викладання наук (дисциплін) у вищих навчальних закладах. Міжпредметні зв’язки є конкре-
тним вираженням інтеграційних процесів, що відбуваються в науці і житті суспільства. Ці
зв’язки грають важливу роль у підвищенні практичної і науково-теоретичної підготовки студен-
тів, істотною особливістю якої стає опанування ними узагальненого характеру пізнавальної дія-
льності. Міжпредметні зв’язки слід розглядати як віддзеркалення в навчальному процесі міжнау-
кових зв’язків, як складової однієї з характерних рис сучасного наукового пізнання.
Основні задачі, що стоять при реалізації міжпредметних зв’язків:
1) узгодити термінологію, позначення і, в деяких випадках, нюанси у трактуванні загальних
для різних наук (дисциплін) понять;
2) правильно оцінити роль науки (дисципліни), що вивчається, у формуванні знань, умінь і
навичок, необхідних для суміжних предметів;
3) використовувати при вивченні науки (дисципліни), знання, уміння і навички, сформовані
при вивченні інших предметів.
Першим кроком до розв’язання цих задач є визначення кола синтезованих тем кожної науки
(дисципліни) навчального плану за такими критеріями відбору: найбільша значущість тем для
розкриття провідних, засадничих ідей науки (дисципліни); високий ступінь узагальнення й інтег-
рації різнорідних знань у змісті навчальної теми.
Наступним кроком у створенні дидактичної моделі міжпредметних зв’язків є внутрішній і зо-
внішній структурно-логічний аналіз змісту кожної теми науки (дисципліни), що вивчається.
Внутрішній – це структурно-логічний аналіз змісту кожної теми на предмет виявлення її про-
відних положень і основних елементів, що мають зв’язки з іншими науками (дисциплінами). Зо-
внішній – це структурно-логічний аналіз змісту інших дисциплін навчального плану з метою ви-
явлення тем, що пов’язані за змістом із змістом теми, що розглядається, і виявлення «опорних»
міжпредметних знань, які необхідно використовувати, щоб науково і усебічно розкрити провідні
положення теми даної науки (дисципліни).
Зв’язки між окремими дисциплінами мають свою специфіку, яка накладає відбиток на викла-
дання. Реалізація міжпредметних зв’язків сприяє систематизації, а, отже, глибині та міцності
знань, допомагає студентам сформувати цілісну картину світу. При цьому підвищується ефекти-
вність навчання, забезпечується можливість наскрізного застосування знань, умінь, навичок,
отриманих на різних дисциплінах (науках). Навчальні дисципліни (науки) у певному сенсі почи-
